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￿￿￿@)555> ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿0￿ ￿￿ ￿:0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿-8 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿
￿￿ ￿￿ @)556> ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿ .￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿8
C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿-8 ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ .￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 #￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿:0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿
￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿ C￿￿￿"￿￿+ 244)+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿>8
C 0￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿1 .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿:- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-8 C￿ .￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ 2+ .￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿ 1￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿8 ,￿￿￿￿￿￿ @)553> ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿8￿8 ￿￿￿￿+ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @)556> ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ 0￿0￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8 =￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-+
.￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿-+ .￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿8 =￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿ 0￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿8 ￿￿"￿￿￿￿ 2 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿
￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿L- ￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ *8 ￿￿"￿￿￿￿ G 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿￿"￿￿ ￿:￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ 7 "￿￿"￿￿￿￿￿8
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
=￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿8 $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿￿- ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- @￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ C￿>+ "￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿0￿￿1￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
@9￿￿￿> ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ @￿￿￿ ￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ )565+ ￿￿￿ ￿:￿10￿￿>8 ￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿10￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )44+444 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿1 .￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ **4+444 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿8
$￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ .￿ ￿￿0￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ .￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿- ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ 1￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿"￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ K￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ 1￿￿￿￿+ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿1￿￿
.￿￿￿￿- .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿10￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿10￿￿-￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿ "￿￿￿￿￿"￿￿8 =￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿- "￿10￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿
￿"￿￿￿￿￿￿￿8
=￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿+ )) -￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿> ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿

























college definition high school definition  manufacturing only
$￿￿￿￿￿ )( ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ )4F ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿1￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿+ "￿10￿￿￿￿ .￿￿￿
1￿￿￿ ￿￿￿￿ 24F ￿￿ .￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ "￿10￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ .￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿￿"￿￿ ￿:￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.8
$￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ )56) ￿￿￿ )5538 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿> ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿ ￿￿￿-8 9￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿- "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
)56) ￿￿￿ )566+ ￿￿￿00￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿8 9￿ ￿￿ ￿10￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )5668 ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿1- ￿￿ ￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿￿ 0￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿:0￿"￿￿￿+ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿ "￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8 $￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿ .￿￿￿ ￿￿00￿￿￿ ￿￿ .￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿8 ￿￿￿
￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿1￿￿￿￿￿ ￿￿
E1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )566￿)552 0￿￿￿￿￿28
C￿ .￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿:- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-8 9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿10￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿+ .￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿""￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ @￿￿￿/￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿9C>+ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿"￿￿￿ ￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿1￿ 0￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ 1￿￿"￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 C￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿+
.￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿I"￿￿￿"- ￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿8
$￿￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ * ￿￿￿. ￿￿￿￿+ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿"￿ .￿￿￿￿￿8 #￿￿￿ ￿10￿￿￿￿￿￿￿-+ $￿￿￿￿￿ G ￿￿￿.￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿""￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
0￿￿:- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿10￿￿ 0￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿:- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 <￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿- ￿￿L￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-+ .￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿1￿￿￿￿"￿￿￿8 ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿L￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿+ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿
￿￿￿1￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 <￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿1￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿8  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ .￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿ 1￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿ 0￿￿:- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿10￿￿￿"￿￿ ￿:￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿:0￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
29￿ ￿￿ ￿10￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )554￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿10￿￿ ￿- ￿￿￿



























































$￿￿￿￿￿ 2( ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ <"￿0￿￿￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿""￿0￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ) "￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿00￿-8 $￿￿￿￿￿ 7 ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿1￿
0￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ @￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿> ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿
￿1- ￿￿ ￿ .￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>8 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
@"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿> ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿0.￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.￿￿ 0￿"￿8  ￿￿￿
￿￿￿￿+ ￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿ 5F ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿"￿ .￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )566￿)5578
=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿- "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿00￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿+ .￿￿￿ 1￿￿￿￿ L￿"￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿- "￿￿￿￿￿￿￿+ $￿￿￿￿￿ )
￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )566+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿






































































































high school/economy high school/manuf. college/economy
$￿￿￿￿￿ 7( ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿-
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 =￿ ￿￿. ￿￿- ￿￿
￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿1￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ 1￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿.1￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ;￿"￿￿"￿￿￿￿
<￿￿￿￿ ￿￿￿1￿.￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿- 0￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿8
C "￿11￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿1￿￿￿ ￿0￿￿ ￿"￿￿￿1-+ ￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ 0￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿8 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿8 9￿ ￿ ￿1￿￿￿ ￿0￿￿ ￿"￿￿￿1-+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿- ￿:"￿￿￿ ￿￿00￿- ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8 =￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿
￿￿￿￿J 1￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿￿-8 C￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿￿-
￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ 0￿￿￿1￿￿￿￿￿+ .￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿ 0￿￿"￿￿
)4￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ 0￿￿￿1￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿J ￿￿00￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿J ￿￿1￿￿￿
0￿￿￿1￿￿￿￿￿8*
￿￿￿ "￿￿"￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿00￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿" 0￿￿"￿￿8 9￿ ￿￿￿
￿1￿￿￿ "￿￿￿￿￿- "￿￿￿+ ￿￿1￿￿￿￿" 0￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿
￿ + @)>
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿" 0￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿:0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- @￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿- ￿-0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿>? ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿:"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿? ￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿ 0￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ "￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿" 0￿￿"￿￿8 9￿ ￿ ;￿< .￿￿￿￿+ ￿"￿￿￿1￿￿￿J ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿10￿￿￿￿￿-
￿0￿"￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿+ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿"￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿"￿ ￿ .￿￿￿￿+ ￿10￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿J 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
0￿￿"￿￿+ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿:0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ "￿10￿￿￿￿ ￿0￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿+ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿- ;￿< ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 0￿￿-8 ;￿￿"￿+ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿10￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿:0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿8 ;￿.￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ .￿￿"￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿8











￿/￿￿￿￿￿￿ @2> ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ 1￿- "￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
*#￿￿￿ 0￿￿"￿￿￿￿-+ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿1- ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿+ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ 0￿￿￿1￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿1- ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’"￿￿￿￿￿ "￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ 0￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
0￿￿￿￿"￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿00￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ ￿10￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’"￿￿￿￿￿ "￿￿￿8
))￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8 ;￿.￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ 1￿- ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿00￿￿￿ .￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿8
9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿10￿"￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿ ￿￿. 0￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿00￿-+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿18
￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿+ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- 1￿￿￿ ￿:0￿￿￿￿￿￿8 ;￿￿"￿+
0￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿ .￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿: ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿"￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿
￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿10￿￿￿"￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0￿0￿￿+
￿￿"￿￿￿￿ 7+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿1￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ 1￿"￿￿￿￿￿18
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
9￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿L- ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"￿￿￿8 $￿￿1 =￿￿￿￿ =￿￿ 99 ￿￿
)53* ￿￿￿ "￿￿￿￿￿- 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿10￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C1￿￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿" 1￿￿￿
)2￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 $￿￿1 )5E4 ￿￿ )53* ￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ "￿1￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿:0￿￿￿ 0￿￿1￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"￿￿￿+
￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿:"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 C￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:0￿￿￿￿ ￿￿"￿1￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿8 $￿￿ ￿:￿10￿￿+ "￿￿￿￿
￿:0￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G4F ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿:0￿￿￿￿ ￿￿ )5EG+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿- 24F ￿￿
)53*8 ￿￿￿ ￿10￿"￿ ￿￿ ￿10￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’"￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿1￿ ￿10￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿10￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-
"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 24F ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿10￿￿￿￿ ￿￿ )53G8
￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )534￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿"￿￿8 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿:"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿10￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿:0￿￿￿ 0￿￿1￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿:0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿10￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )564￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿"￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿0
"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ’￿1￿8
9￿ ￿￿1+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿"- ￿￿￿￿￿￿ )53G .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-8 C￿￿￿￿ )53G+ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ 1￿"￿￿￿"￿￿￿1￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿"￿￿￿"￿￿￿1￿" ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿8 ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
)564J￿ ￿ 1￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿"- ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿8
C￿ ￿10￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿0￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿+ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E4 ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ )566 ￿￿￿ )557+ ￿￿￿1 ,￿1￿ ￿￿ ￿￿ @2442>8 $￿￿￿￿￿








































$￿￿￿￿￿ E( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- @￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿>8 ￿￿￿￿ "￿1￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿0￿ .￿￿￿ 1￿"￿￿￿"￿￿
￿￿1￿" 0￿￿￿￿￿1￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )566 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿- ￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ )554+ ￿￿ "￿￿K￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿+ #￿￿"￿￿￿￿8G ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿8 ;￿.￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )55G #￿:￿"￿￿ "￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿"￿￿￿8 ￿￿1￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿10￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿+ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿. )GF ￿-  ￿￿￿1￿￿￿
)5578 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 )566 ￿￿ )557+ .￿￿￿ 1￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 )566 ￿￿ )5578
G￿￿￿ #￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ C￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-8
)G ￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )566 )565 )554 )55) )552 )55* )55G )557
￿￿10￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *58E *28) *487 2*8E )783 )*87 ))82 )*8)
=￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿M *383 258G 2382 2485 )G8) )287 )482 )282
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )G8E )786 )G85 )283 682 E83 785 68E
￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )566 )565 )554 )55) )552 )55* )55G )557
￿￿10￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 728) GE87 G383 *G86 248* )E83 )*8E 248)
=￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿M GE86 *686 *384 268E )383 )782 )28* )78E
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *E8E GG87 E48E *E87 )382 )*87 68G *382
@M> =￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿ )(  ￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ )566￿)557
$￿￿￿￿￿ 3 ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- 1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿"￿￿￿- ￿￿+ ￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.8 ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿- .￿￿￿ .￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿:￿"￿8 ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ @)555> ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @244)>+ ￿￿￿ ￿:￿10￿￿+ ￿￿￿.
￿￿￿￿ #￿:￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8
￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿
￿#￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿ ￿10￿￿￿"￿￿ ￿:￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿- ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿:0￿￿￿￿ ￿￿8 C￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿.+ ￿￿￿￿￿ ￿.￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿:0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿10￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿￿￿￿ @￿￿￿ ￿￿￿1￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿+ )55G ￿￿￿ C￿￿￿￿+ ,￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿+ )556>8





> 1￿- ￿￿ ￿￿"￿1￿






































































$￿￿￿￿￿ 3( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿
.￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿(
)8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿










28 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿10￿￿-1￿￿￿








=￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿10￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿- .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿’"￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿1-N C""￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿-￿"￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1+ ￿￿￿ ￿ ￿1￿￿￿ ￿0￿￿ ￿"￿￿￿1-+ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿.1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿J ￿￿￿0￿￿+ .￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ 0￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿-8 9￿ ￿￿￿1￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ *+ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿00￿- ￿￿
)E￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿ 0￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿
￿￿￿1 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ .￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿8
=￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿:￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿-N C￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ *+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
0￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿-8 <￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿
0￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿8 <￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿￿ ￿￿+
￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿8 =￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿00￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿ ￿10￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿.￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿8 ￿￿￿
￿.￿ ￿￿￿"￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿00￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿ 2 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿10￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿’￿1￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿- 1￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿-￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ 7+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ 28E3F ￿ -￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ )566 ￿￿￿ )557+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿
"￿10￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿.￿ ￿10￿￿￿￿￿￿ "￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿( @)> ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿- "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ @2> ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿:0￿￿￿￿￿￿￿￿87
￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿:- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿1￿
0￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿+ ￿￿￿- ￿:0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ 483F ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿"￿10￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ @￿)8GF>+ .￿￿"￿
￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ @483F>8
)3￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿
;￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ 4842E3 484**G ￿4844E3
￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @)44F> @)27F> @￿27F>
;￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ 48446G 48427E ￿484)32
=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @)44F> @*4GF> @￿24GF>
￿￿￿￿￿ 2( ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿10￿￿￿￿￿￿￿￿+ )566￿57
￿￿￿ 0￿￿￿￿￿8 ;￿.￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
486GF ￿- -￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿"￿10￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ 1￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-8
C￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿8
￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+ "￿￿￿￿￿￿￿￿"- "￿￿"￿￿ ￿:￿1￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿- 0￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿ ￿-
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-8 C￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ *+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
)8 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿L￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-8
28 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿
￿:￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
)6￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ @)>8 9￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿8
￿#￿#￿ ’￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿￿ "￿￿"￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿8 =￿ ￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿(







.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿8 ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿
"￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿+ $￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿.￿￿￿ )566 ￿￿￿ )557+ 0￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿8
￿/￿￿￿￿￿￿ @G> ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 )566
￿￿ )557+ ￿￿￿ ￿ ￿￿10￿￿ ￿￿ E4 ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿’￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ @￿9C>8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ ￿￿￿￿: @ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿+ 9￿C> .￿￿ "￿￿￿￿"￿￿￿ ￿- ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿ 1￿￿￿
"￿10￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿9C ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿ "￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿> ￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿8
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ @G>+ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿￿"￿￿+ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ *8 C ￿￿￿￿￿’￿




















































$￿￿￿￿￿ 6( ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8 9￿
￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ "￿￿￿1￿+ .￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’"￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿ ￿00￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿0￿"￿ ￿￿ ￿￿￿1+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿:"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿I"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1￿+ .￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿+ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
C""￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-+ ￿￿￿ ;￿"￿￿"￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ 1￿"￿￿￿￿￿1
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿"￿ ￿"￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿10￿"￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿8 =￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿+ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿:￿1￿￿￿￿
24￿￿ ￿￿￿ ￿￿:￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿8
=￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿(













￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿10￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿8
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￿￿￿.￿￿"￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿8
=￿ ￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8 C￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’"￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿+ .￿￿"￿ .￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿+ .￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿"￿ ￿ .￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
2*￿￿￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ 0￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿8
9￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8
=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿0￿ ￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ ￿￿ )566 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿8 =￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿0 ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 78 9￿ "￿￿￿1￿ )+ .￿￿￿￿ .￿
￿￿"￿￿￿￿ ￿8￿8 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿+ .￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿ ￿￿￿0 ￿8￿8 0￿￿"￿￿+ ￿￿ "￿￿￿1￿ @2> ￿￿￿.￿8
#￿￿￿ ￿10￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿ .￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-+ ￿￿ ￿￿1￿￿￿
7 ￿￿1￿￿8 =￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿-0￿￿￿￿￿￿￿8
￿#￿ *￿￿￿￿￿￿￿ $￿+￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿+ .￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ -￿￿
￿:￿1￿￿￿￿ ￿￿. 1￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿8 =￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿
￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ )553+ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 2442+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 244)> ￿￿￿
￿￿￿￿1￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿8 C""￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿1+ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿+ .￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿









2G￿￿0￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿
@)> @2> @*>
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ M 48*5* 48G42 48)EG
￿￿. ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿"￿￿￿￿ @4823)> @482E5> @482E)>
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ M 4875) 48E*7 4836*
;￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿"￿￿￿￿ @48*))> @48*4*> @482E7>
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ 48))7 ￿ ￿
@48)6G>
￿￿￿￿￿￿￿￿ 28662 28*)7 48EGE
@484)6> @4842G> @484)7>
  *74 G24 G24
￿￿1￿ ￿￿11￿￿￿ -￿￿ -￿￿ -￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ -￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿( =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿ 7( ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿-+ )566￿57
.￿￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ K8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿1-￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿8
<￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(







.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ .￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿8E
￿￿￿"￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿





























+ .￿￿"￿ .￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿00￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿
@5>8
27￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ .￿ ￿￿￿￿￿. ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @2442> ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ @5>
￿￿ ￿.￿ ￿￿￿0￿8 $￿￿￿￿+ .￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿ ￿- ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿8 $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0+ .￿ "￿10￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿ 0￿￿"￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ @3>+ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ G+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-+ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 78 9￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿0+ .￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ @5>
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿ 0￿￿"￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8
9￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿- 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿0￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿+
￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@2> @*>




C￿:￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * @2> ￿￿￿￿￿ G @*>
C"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿4842G ￿4842G
  G24 G24
￿￿1￿ ￿￿11￿￿￿ -￿￿ -￿￿
 ￿￿￿￿( =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿1￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿ E( #￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ E8 ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿ 28GF ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ’￿￿￿ "￿￿￿1￿
￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ 0￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿￿￿"￿￿￿ ￿- ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ 483F+ ￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿
"￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿8 ;￿.￿￿￿￿+ .￿￿￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿
￿- ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿I"￿￿￿￿￿ @"￿￿￿1￿ 2>+ .￿ ’￿￿ ￿
1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ 285F+ .￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿-
2E"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿83 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿-￿￿ ￿ 1￿K￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿:0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿8
- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 )566 ￿￿ )557+ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿10￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿0￿"￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿8 9￿ ￿￿￿￿ 0￿0￿￿ .￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ "￿10￿￿￿
￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿-￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿:0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿1￿￿￿￿8
C""￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-+ ￿￿￿ 1￿"￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿"￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿+ ￿10￿-￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8
￿￿￿ ￿￿. ￿￿"￿￿￿ 0￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿+ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ’￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿"￿￿￿￿8
=￿ 0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿￿"￿￿ ￿:￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ 1￿"￿￿￿￿￿1+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ 0￿￿"￿￿+ .￿￿￿￿+ ￿1￿
0￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿1 )566 ￿￿ )5578 $￿￿￿￿+ ￿ ￿￿"￿10￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿
￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿8 ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿10￿￿-1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿
￿￿"￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8
￿￿"￿￿￿+ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿I"￿￿￿￿ ￿￿ ￿785F+
.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 484438
23"￿￿I"￿￿￿￿+ .￿￿"￿ ￿10￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿8
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